





alribuir, tlues, el lamentable atraso en que se
encueulI'an? No hay que dudado, :1 la faltn
de instrucción principalmente, Esta, el cono-
cimienlo, son el origen del tr;¡bajo agrícola.
Allménlese, pues, la iniHrncción, dése un
punlo tle parlida al labrador, y se muhipli.
cara el trabajo, y con él la rie(ueza recibira
un sensible incremento.
ANUNCIOS
Jnstrción de annDcios, comunicados, re.:\amos'
gacelillas, en primera, tercera y cuarta plana"
precios tonvenci"nales,
I::squelas de defunción en primera, cnarta plana
aprecios reducidos.
De vez en cuando aparecen chispazos re·
volucionarios en el campo republicano como
en el carlisl3,
'Sobre Lotlo fOn est051 tiempos se ha dicho,
con mas repelición que antes, que los l'arlis,
tas eslilll preparados para echarse al campo á
la primer sClhl de su jere l contribuyendo
también ti este lemor la peregrinación á Lu-
cerna en estos dias de carlistas calificados.
El Sr, Noc~dal, que por sus anliguas rela-
ciones debe saber algo de la fuprza é iOlen·
ciollcs de los carlislas, no cree que esLos se
decidiln erl 1:ls preselltes circunstancias:i nin·
gUlla avenlura, sit'ouo de lUdas modos esté-
riles los proposilO::l de los bc::licllsos, mielllras
pel'sislun las illitrucciUlH'S Je la S;¡nta Sede
a los católicos, ordenando la obediencia :1 los
poderes consliluido",
No sabemos hasta que punto daría pruebas
de buell juicio el gobierno que se fiar'a sola-
Illellle de talp,s e;arantía:; para vivir confiado,
porque eu gUf~rra estaba Espail3, no con una
colollia, sino con un pueblo e:ilraojero, Cuan-
do los sucesos de San Carlus de la Rápita, y
sin embargo los carlistas se echaron al campo
sin que los delu\'ieran tampoco las buenas
relaciunes que la Iglesia manlenia ya enton-
ces COII la 1\I'illtl Isabel.
Los carlistas, cumo se desprende de los si·
guiellles pilrrarns que trascl'ibirnos de El Co-
rreo E.~pañol, quieren demostrar acu'liemio
i1.1 ejercicio Je la violencia, que son 10'\ de
siempre.
Véase lo que dice el periódico carlista:
lo:Quando el anarquismo reitera sus ungrient&t
advertencias; cuando 10 existente, vacilando al
menor soplo de viento, demllestra su instabilidad
ab901uta y su absoluta carencia de raíces, cuando
en la conciencia pública ha penetrado la profunda
convicción de est.ar ya agotadas todas las solucio-
nes liberales, las conferencius de Lucerna y loa aa·
tos de Carlos VIl y de los jefes carlil!ltlt.s, es nat.u-
ral que atraigan la8 miradüs de todos y que apa·
rezcau como una promesa y una esperanza,
Rindiendo, como nadie, culto al patriotiamo,
harto hemos probado que cuando é8~ lo exigía sa·
bíllmos linar la paciencia hasta 109 úlLimo, 1(-
mita!, pero no hemos de ir mis allá de lo que el
intedls de la patria e::lige ni llegar al punto en que
esa virt.ud de la paciencia pueda confundirse con
el vicio de la apatía ó el indiferent.ismo.
Nunca ha lIido nuestrll. bandera la ensei'ia de un
part.ido, pero hoy más que nunca e91a bandera na·
cion&.l, y el desplegarla á los vibnt09 del cielo no
pueld boy 8iIpllllt.ar mis que á los enemigo::i de la
sociedad y de Eepana,
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cunda su acciíÍn, Se Jira tal \'f'Z que esto exi·
ge gastos: es dr.rto; pero se lrala de una ne-
cesidad. L:l instrucción no debe ser cueslión
de presupuestos,
Eu la cnsPlianza 3~rícol3 es por dem{ls de·
licada la misio" drl mae.;tru, porque Urda lo·
~rariamos si, provi':Lo sólo de la anlorcha de
la ciencia, se limitase á eXI)lor,lr los vastos 11lI'
rizan les dellos eSludios agriculas: tam~Hia nli-
sióu, perdicnuose en una atmósfera leóriea é
incomprensible, para I~ clase labradora sería
infecunda,
Es necesario explicar la manera de acamo·
dar lo que hoy f'xisle á lo que debe SCI', de-
mostl'antlo el modo de adelanlur grallualmen-
le, enlazando los antiguus (¡ lus nuevos mé-
todos, las antiJ,!lIas ;i las mol!C¡'n3S m{)quinas,
lIay, PUf'S, quc parlir y dil'igil'se en la ilIS-
ll'ueción a~l'Ícnl:'t tic lo cOlloci,lu {) lo que lo
es mf'nos, y dc esto :i la realiu:ul. Así ¡rtl re-
naciendo ilbf'lIsiblemente la confianza ante la
ruerza de los hechus.
No basta, por f'jpmplo, explicar la creación
de prados arlifi"ialcs y la manera de llevar li
cabo la rotación de cultivos; IIcl'l'sario es pro
bar que eslas mf'joras PUf'llclI introducidas
lluesLroS lalmldores e011 los l'ccursoS uc que
disp'11tf'n aclllillnll'nle, sin riesgo de gl'ulHles
pérJitlas y sin avcntuI'31' gastos ruillosos.
l:J labrador lIecesila ver resultados tangi·
bies, claros: lan cial'lls como sus bueyes, sus
aperos,! sus corrales, porque es naluralmen-
le df'5COnfhlllo )' rpcf'loso.
¡Y cómo no! Paga una COlllribución exce·
siva para llf'sarrollar la riqueza del phis, )' la
VI' postrada: se df'sllrellde con sullozos y la-
grimas de UIl hijo, r¡UiZ:'1 el único, para
cu3t1YU\'ur Ú la ddens3 del territorio y de la
hOlll'a nacional, y luego),bandonado por el
EstaJo, no encuentl'a en él la recipl'ocidad
que pOI' lal sacril1cio tiene del'PI'ho il eXIH'i1'.
Véase, dc consiguienle, cómo esa descon-
fiallza del labrador eSU'1 en ('ierln modo rlln·
dada, )' como es cuerdo al reclamar, no va·
nas declamaciones, silla repetidísimus hechos.
A la acción podl'rosa de la instrucción agrí-
cola en las escuplas, deberia unirse la coope·
racIón \'alios~ df'1 clero pal'l'oquial, haciendo
parli"ipf's Ú sus religreses de su mayor grado
de iluslración,
La Iglesia ha dalia relizmente hombr~s 00-
lahles [1 Iil agronomía, El padre Vauniere, el
abate H.oiziel', Vicellle Beauvais y olros mu-
chos, son dignns modl'los, en cuyas obras de·
be inspirarse el sacerdole celoso.
El labrador mOlltailés, sin conciencia de lo
que hacc, sin ,fundamentos sólidos para cul-
tivar, ape~ado ti repugnante~ practicas ¿cómo
es posible hallar en él fe, diligencia y previ-
sión1
Si no puede intf'rr.'gar di suelo, ¡.cómo exi
gil' que lo mrjore1
~o podf'mns cOllvenir ('n que nuestros la-
bl'adore.; ca¡'f'cen de clara illlf'Ii~Pllcia. Son
activos, laboriosos, sobrios y robuslos ¿á qué
~EMANARIO liBERAL YDE INTEREm MORALES y MATERIALE~




Quien rC'COI'I'jl nuestros campos Clllsinso dc
examinar las ColllSllb que 31lliuOI'31l lo~ relldi·
mientos de la l¡('rra, flurJar:, induJabl/"IIICIl-
le irlljWrsionatlo [lar la ralta de ill:Muccjún y
flur la apalia de lIucslrQs labraJore:ii.
y si probada locura seria prclcllller adar
narlos de ulla instrucción vasta v A:CIlt'ral, nn
menos jlllCioso y IJlausilJle inlento seria re-
clamar para sus inteligencias luz precisa y
necesana ell armorlla y concordia con sus
necesidades.
La e:o;tacillnal'Ía rutina en las 1ll':'lCtieas a~ra
rias, hija n3WI'i¡1. conseclIcnt'ía lógica del
miedo qlle eng-elldl'a la i~norallcia, y que se
traduce siempl'c pOI' un hllrror c1psmesurado
;) lo df'scollocitln, tiene por PUlIlfl general
IJOstrada iJ la a:.;ricultllra t'n este pais.
.\,qui no ~e compr~nde el bellMir.o innujo
ele una buena e inalterable rOlación de co-
sechas,
Solo se emplean Iqs abonos animales, sin
procul'ar Sil aumento y m"jora pOI' manipu-
laciones \' lIlf'zclas, qw', al multiplicar su po
lClIcia rCl'lilizalltc, ,'etl'Íhuil'ian supfl'abllll'
dalltetllfntl' el ¡wqueflU ~aslo 1') el ill,~i¡';-lIifi·
cante trabajo empleado eu 1'lI plaboracil'lIJ,
Los cultivos se hacf'n mal en la generali-
dad llc los casos: los arados y demas luiles tle
labranza, son t311 impt>I,rf'do;;:, ~U:H1to If'jana
es la época tle w imporlacilill fl E.. paña por
los Fenicios)' lus Griegos; y la indirerf'ncia
de lIueslros labradores causa \'erdader3 lils,
lima.
Pero, ¡,IH'mos ,Ic acusar de desidia ;'1 nIlC'·
lros labr<Hlorcs al ver qUf' 110 atlf'lanwun Pd-
so la Agricultura en ESJl;llia~ No; C('IISUI'a
bien inju;,t:l por cierlo scl'Ín, pOI r¡lIe como ya
dijimos en Olra o-casiún, ni OCllptlrllO~ de la
l1ecl~!'idad dI' la el'cacillO del ClIt'I'JlO de capa,
taces 3l;ricola1', «;', nadie se le oculta que pa-
ra sabf-r, se Ile'ccsila aprelldN, y que para
aprf'odercs Ileoesurio que haya quif'n enselie,
ya eOIl la palabr~ ¡. ya con la pritf'tica »
,QII" hacer a nte los dereclos ¡lIdie'lllos que
agostan de raiz 1<1 rama m:1s r~rlil del ;'lruol
de la prodllccil;n1 ~i 1II'::;f' f'1 rllsanehe de los
cimientos del f~d ilicio a~rícola-profesional, nn
f"S IllfnOS ur~elflle !lIoculal'los prinl'ipins agro-
nómicos ell la illslt'ucción primaria: de e~le
modo se alaj:u-ía lllilS rúpidalllcnte el mal.
Felizmcntl! tenemos libros; pero esto 110
basta: á la tf'Ori3 debe seg-uir la prilctica,
El maestro debe conocer la una}' la olra;
para lo cual preciso es darle ma}'or iluslra-
CIOn.
Inlroducid hombres de esas condiciones f'n
las comal'C.lS rurales, a cuyo fin es prf'CISO
dalarlos bien: eslablézcase en cada parlido
una hacienda modelo para robustecf'r la tea
ría ctJn la f'jemplariJad viva y palpil3nte; y
tormandn df'sde niño el jllieitl llel lalu'ador,
se habra robuslecido su volunLad y hecho fe-
E~ he,; Un trimestre tiNA peS4'la.
FUERA: Semestre ~¡!SO pe~elas y 5 al año.
ULTRAMAR: Id. 3 peselas.







































































La gente polít.ica con t.i uua poniendo jalones para
la con~ienrl.a que por t.odos lo~ sint.om&ll se ha de
librar en Octubre, al regrel:lo de la corte.
Será campeón muy Important.e en esta liza el
Sr. Silvela, por sus conexiones y par<>nte!oco con el
par~ido conservador, y por estar1e reconocida por
el general .dzcárraga la beligerancia queno quería
otorgarle el Sr. Cánovas. De ahí que sus opiniones
8e loigan con interea.
Los silvelislas se hallan muy satisfechos por la
actitud del jefe; públicamente di,;:en que no cabía
pensar que éste fuera á caplt.ular vergonzlJsamente
desde el momento que Elliempo, órgano oficial
del panido, hAbla con .-Iocuente claridad todos los
días, para que nadie pued~ creer de buena ó mala
fe, que el .,r. Silvela ha renunciado al saneamiento
de las filas conservadoras, por medio de la selec-
ción, que es el único procedimiento posible.
Hallándose, pues, fracasada la supuesta concor·
dia entre 10$ element.os conservadores, la opinión
vuelve su vista. al partido liberal, como único po·
sible de con~ener la irresistible fuerza de 10ll des·
graciados sucesos actnale::l, ya que fracasada la fu-
sióu es opinión general que sólo el par~ido liberal
puede gouernar y por ellto !¡e cotiza en alza la vuelo
ta al puder de 108 fusionistas.
La misma Epoca ha COnfirmado lit. ruptura de la
fusiÓn
Dice que los miniltros y pqrsonalidades impor·
tant.e!! del par~ido conservador, están dispuest.01l á
la conciliación de t.odos los elemen~\ls CODi!lervado·
res, pero existiendo uua mayon:!. compacta que
opina qne la politica del Sr. Cánovas no ha sufri-
do ningún fracaso, no hAY posibilidad de abando·
narla.
No pnede bablarse mas claro.
El periódico de más autoridad del partirlo levan·
ta con esas palabras la bandera de la politica ca-
novillta, t'nfrente del Gobierno que trabaja por la
fusión con el Sr. Silvela.
y no sólo levanta bandera. sino que afirma que
hay una mayoría di"pue8t.a. á defender la ortodoxia
del partido conservador.
La fusión es, pues, impolible y pneda darse por
rota, á pesa.r de los entusiasmos con que alguno!
periódicoll la dIeron por hecha.
Frent9, pues, á lo E'nigmát.ica que aparece la si-
tuación polít.ica, reslloltan las manifest.aciones he-
chas por el Sr. Sagai!lta ti un redactor de El Oorreo,
que la opinión ha recibido con lt.grado, ya que fin·
tiende flue, al dillponerse el Sr. Sagasta ti. haoer
manifellt.aciones tan t.erminant.es como las de que
lu Cort.es no se abrirán, y que al regreso de la Rei-
na babrá. cambio político, no I"ignifica otra CO~8
que la convicciÓn que abriga de qUll ha 6ido llega.
do el momento de que los liberales seau lI&mados
al poder.
Los liberales ban recibido estas dp.olaraciones
cou grandes muest.ras de jubilo. creyendo que ella.!
sigDlfican qne el Sr. Sag&llr.a est.li. dispuest.o & dar
la bar.alla, bat.alla que IOdudablamente ha de ser
victoriosa para los fusionist.a... ya que, además de
que las ideas y soluciones conteuIdas en su progra-
ma son las únicas salvadoru del país, se cuenta
hoy con el t.otal fra~aso de la política conservado-
ra, predispuesta cadll. momento á sorpresasdesagra'
dables, nacidall de imprevisiones y de ambiciones
de mando, elltériles siempre, pero más cuando se
pasa por- circun3t.tlncias tan excepcionales como
11105 que hoy afligen á nuestra pobre patria, tal vez
muy pronto abocada á mayores desventur&s.-X.
16 Septiembre 1897.
Sr. Director de LA MOXTA!:A.
Pa!i'aron ya lall fiPlltas de esle pueblo sin níug~n
incidelltfo; UDlC8mente el elemento joven ¡;e distrajO
COn algun baile por la noche. y que a decir verdad
fatuvit"ron muy animados con tautas y tan bPllu
~nori~. qQe ,>1 lucian mucho por su humtldad Y
CARTA DE HECHO
carso de los sucellO~ de la guerra, pues Consolación
es uoa populosa eiurl.ad cubana y de spr cierlas las
not.icib facilitadas por el cable Je lo~ Estados
Unidos, result.aría que la insurrección babi>\ adqui.
ndo una fuerza grande al amparo de la inercia de
'Vayler, fUerza qUí', manifellt.ada ee. bechos positi.
vo", tal vez determinara al gobitorno de la Unión á
reconocer la beligerancia de los insurrect.os.
Quiara Dios que no se confirmeu noticias tan ma-
las, y que la Providencia supla, en honor á la po-
b~e Espafla, la ineptitt:d de los hombres que la
ngen.
REVISTA POLlTICA
Madrid 16 de Septiembre de 1897
Deplorable extravío padecería le. opinión públi·
ca si achacara toJo. la responsabilidad de lo 'lue
ocurre en Cuba al geueral \Veyler.
Los responsables en primer término 80n el Go·
bierno y el partido conservador, por haber patro-
cina:1o y por pat.rocinar un sistema de guerra que
teuía qUd enconar las pasiones en la isla y procu-
rarnOll en el mundo muohll.!l antipatías.
De lo que pasa fin Cuba-que no puede ser más
last.imoso en todos los órdenes-la causa principal
reside en Madrid, porque el Gobierno y el part.ido
cons~rvador que lo apoya, son los responsables en
primer término del giro que allí hau tomado las
cosas.
D. la propia opinión participa un colega tan
ilultraJo como El Timpo, qnlen no obi!lt.ante las
consideraciones que guarda al general Azcárraga,
dice al fin y al cabo:
liLa opinión no puede satisfacerse con que se re·
cuperen, á costa de nuevos esfuerzos y sacrificios,
posiciones que no se hubieran perdido si la guerra
hubiera Sido llevada y organizada con previsi6n, y
el Gobierno debe peo:'lar en qae la responsabilidad
de todo est.o es mucho más suya que de quien por
8~ delegaJión dirige en. la ilda de Cuba las opera-
ClOnes.
Est.a es una verdad que pa.rece olvidada y que
no debe olvidarse. 11
En (ltro orden de consideraciones, también me-
recen ser reprodncidas, porque tieneu dialéctica Y
fuerza, las observaciones que hace El Liberal sobre
las f'oxtraftas estadbticas que vIenen por el cable
de Cuba.
En ciuco días, según los últimos partes, kan
apaF'ecido 143 insurrectos muert.os y 27ó presen-
t¡¡dos.
y bien-dice El LlbeJ'al con lógica irrefutable-
si la insurrección ha perdido ea cinco días de la
J3poca en qae laq operaCIones están entoorpecidu
por lll.!l lluvias, 418 hombres entra muertoos y pre·
sentalios, debe calcularse por uua simple regla d.
proporción, qui'l en un mea perderá 2.508 hombres,
y en dou muu 30096 comOutie-ntee.
A1 país bay que Ilupouer que le importan estas
cosas más de lo que acusan lastimosas apariencias,
porque de SUIl hogares (en general de los hogares
de los pobres) salen los soldados, y del bolsillo dB
los que tienen para pllga.rlas con mis ó menos flt.-
cilidad, las redeucion3s wilit.ares, que sirvflu luego
al desapren",ivo !Sllvll.rro Reverter para decir que
Il.dmiuilStra bien la Hacienda pública.
El país est.á dejando pasar las mayores eu,)rmi·
dadell en medio de la mayor apat.ia, que los anda·
ces y 1011 insaciables t.raducen por aquiescencia. Sil
.:onsnela la gente de lo que le pasa concurriendo á
dos ó tres corridas de loroe por semana.
Pero es el caso que COn esta condncta se camina
derechamente al empobrecimiento, á la decadencia
nacional y á la aproximación de Espalia á Ma-
rrnecos.
La dE'_sgracia de Victoria de las Tnnas uo tiene
gran importancia tn ti O"dtn militar¡ pero la tiene
muy grande tn el ordtn político, porque alienta á
los rebeldes y á eUII lIimpat.lzllrlores.
Con ser muy desagradable lo ocurrido, no habría
causado tanta senuClón l!i no fuera por haber ve-
nido á raíz de la pintura litlOnjera que por encargo
del Gobierno hacia est.os días h.. prensa ministetlal,
hablando de la l'ampafta de Cuba
El hecho de Victoria de las Tunas demuestra
qua DO se habla con slaceridad, y de ahí que se ha·
yan redoblado las inquietudes en el público.
No esperaban lli los más pesimistas la desgracia
padecida, porque todavía no haoe mncho que visitó
el deparl:.amento Oriental el general Weyler, sien-
do natural creer qae se informaría en su viaje de
la situación de nuestras posiciones, tarea tanto más
fácil, cnanto que no llegan á media docena: según
hemos pido, los paeblos fortificados en Santiago
de Cuba, campando en los dem~ los insurrectos
~ou toda hb..rtad.
Hoy se habla también d. otro fracaso todavía
peor, sufrido.n Consolación, y que, de oonfirD).ar-
ae, vendría & aeAalar derroteroll imprevistos .n el
chos los pueblos que. de llevarse 5 término la ven·
ta d.. !'us montes, \'el1drian á par~r á la mAs f""pan-
tol-a miseria, por ellcoDtrar~e, l:omo en ese ca80 Sf'
hall11rian, sir: un palmo de tierra donoe pastar ¡;UIl
ya pE'qu"üos ganados, único y principal elemento y
aosteu de la agricultura.
Con la mayor sencillez dicen los periódicos de-
votos del Sr. Navarro Revertp.r:
" ..\ más de 10.000 se eleva el numero de montes
públicos que el ministro dI' HaCienda se propone
poner á la \'e:¡ta, en cumplimiento de las If'yell des-
amortizador.u; y la lltC88iddd fU all~gar ucurllO.f al
1~soro, porque e"e cs el número de lOó qUl' ha de·
clarado de¡;amortizables la comiSión cla..itkadora.
Los Ayuntamientos pUl'rlt'n evitar la veuta con
pagar el 20 por 100 al &tado, que es lo que le co·
rresponde.:.
La.o: allteriorell palabras pon comentadas y aclara
das por el periódiCO Ilil velista El TiffllpO de e!'te
modo:
"Uo periódico, que sin duda juzga que están en
el limbo llls muchos put'blos de K... paña amenazados
de ver veollido'i 10l> moutes de su exclusiva perte·
nen('ia, asegura que no merece la pena el ol'uVarse
de este asunto. Basta con que paguen el 20 por 100
del valQr de las fiotas, para no t.emer que otro mi-
nistro venga á repl'tir la misma operación Nu quie·
re sabl'r el colf'g.. qne 10l! :Municipios, propictariot!
de mootps euajpnallles Ó velldlblllS, abonan previa
mente el 20 por 100 del valor de todos los aprove·
chamlf'nto:, que hayan ue verificar; y que. aunque
pagaran 10 que acouSf'ja. r¡u~ uo lo pueden ha· n,
porqut" la Hacienda no está autorizada para aJmitir
el pago, se qUedaríau en el mismo ser y estado en
que &' cncuentran .•
Por su parl~ nuestro colt'ga Úl Liga AgF'al"'ia,
combate ~on gran vehemencia el dp.scabellado pro-
yecto dt"l Sr. Ns\'srrO fte\'erter, y con tal motivo
dice:
"Lo más eficaz seria que las Oiputaciones provin-
ciales, como poder ml'diauero entre el Estado y los
Munil'¡piol', reco/{ieorlo el bCotimieuto popular 'lue
tan alarmado se ::lglta, y u;:lldll.s toda!', al meuos
por rt'giolle", expusieran al gobierno de S M.• Y
aun á d. M. misma, la poderosa razón quP. á los
put'blos asiste para cou~ervar la propiedad de 8US
monte8, que no puede !'er confundida caD la propie
dad de los montt"1l dt'l Estado. No ha de coosentlrHe
que la oSRdía de un mitlll>tro, Ilotvriamente funesto,
sobreponiéndose á la. l~y y atrop~lll:\ndo la razón y
la conveniencia pública, abra un mercado, en que,
á manera de baratillo, se derroche esa hermosa for-
tuoa,:¡ue siendo hoy amparo del pobre en la vidn
miserable de la aldea, pudiera ser áncora. de salva-
ción para la patria en días de sacrificio.»
Respondlenrio á tales ~xcltaClOne,¡ mucbos pue'
bias y aun provincia/:l. prluclpalmente las ca·telJa
os¡;:. se sprt"stan ¡l dpft'nlll"t!'e coutra ese pruyeclO,
que mllY bil'u podría l'alrticar:<e .Ie pxpoharlón
Eu la pr"\'lIIcla dt" Hu..~ra IIU l-a~!UUil l-e h1ga
nada eu tal Bt'lllldo. y no sera, JXH' clt!.rtu, porque
esta región uo lenga illtert'~ que df-rellder .
Por lo que respecta al partido de Jaca, roo. muo
LB YEBTR DE LOS mOBTES
8 ••
Conocidos son J'a nU~8tros principios y nnesl.ro
programa: los acontecimient.os DOS darán la 0':&'
sión de aplicarlos á la bora precisa. que el patrIo-
tismo DOS sen.le.
España, seguros estamos de ello, responderá eu-
tonces lÍo nuestro lIamamieuto. Mit!lOtras tant.o,
nuestro deber es el de trabajar sin d ..scan8o para
que el instante supremo nos halle preparados, y
para poder demostrar que nue~tro vtllor sabrá ir
t~D l~jos como lejos ha ido hlL8!;a ahora nuestra pa-
OlenCl8'lI
Eviuentemente resulta que los carlistas es-
lilll p,'eparados por si lus sucesos de la r3m-
raña de Cuba IOmaSl~n ciertos I'ulnhos; yen
csla COllllllg'clIcia piensan también los "C'
publicanos.
Todo el fllul1(lo está :1 la expectativa.
POI' eso acon""ja una bUf'na polilica poner
en ju('~o los medios Ilf>cpsarills par,l clIllclllir
la clIeslion de Cuba, por1lue mientras esta di·
ficultad stlb.,isl:J, :1 mas de desan~rar~e la na-
CiÓIl, habra el peligro de convulsiones ¡me-
rlorei>.
Todos los descontentos y ambiciosos andan
buscando 1In prelextO para el lo:;ro de SIIS
deseos; y este prelf'xto creen ua de orrecel'lo
la cuestión de c.u!Ja, si pronlo no se le ·Ia
una soiución tan eficaz como permiLall las
ci rCll nsta ncias.
•
sencillez en el vestir, deslumbraban con $U hermo-
6ura y afable trato.
Eo medio de In miseria que aquí domiua. todavía
fué mcy regular 111 colt!cta qllt! hiZO la Juvelltud es-
colar, quien, seguidameute, la pu,,;o á di,,;po:<icióo
d~ los ¡;eñores AI~lde y (Jura párroco. para que la
distribuyeran entre las familia" que bufneroo de,,-
gracias por el fuego. I!.tlte debiÓ ser tan IOteoso, y
tanto combullitible delJía baller, que alhlche, d..r;pnes
de habf'r trau3currido tantos días y baberlú anega-
do en agua, todavía volvió á tomar int:reme~to y la
campana volvió á aouuClar la alarma. A ¡Ol! pocos
momelltol'l acudIó el vt'ciudaril) y coo pequeño tra
bajl) quedó extinguido 810 ningllua COOSpcller:;Cla
~'alcule V. cual habrá l:5illO la impreoión de e:<tas
familias asoladas por el fuego, que UlIO de los dutl
nos de \lila casa de¡.;truÍda pnr lal! llamas, ha tt!oido
que emigrar ya á Fraucia en bU,;Ch de pan y traba·
jo que aquí no encuentra; y otro que ha sirio tnl"IlO>l
reslgnll.llO, tal fué su Imprf'SIÓn al verl'e ~cvuclto eo
tanta misel ia, que: e le apod~ró el pes.ar y e",ta uo·
che ha dejado ae exi:-:tir.
t'.0 todas partes se preseota la desgrllcu;, llegan-
do á ser corno en el CI1::iO presl'ute, verdadera Caja·
midad: el! todas partes se ::iuceden 108 llanto", sus-
piro.. ), miserias. pero á todos ó la mayor parte de
ellos se le8 aUXilia coo la caridad ofkial y la parti-
cular; aquélla del foude de calamidadeg y é::ita por
donacione¡; de altas y ~Ievadas persooas, m-js las
colectas periodisticas ¿Por que, pués, 00 se ha de
intentar algo para sor.orrer á et!to:> apre.. que 8e han
quedado eu la mayor iodlgPtlci:l, y 10li recurliOS lo-
cales 00 pueder.. lIt'gar á rtlmedlarJa'l
Como V. 6" todo corazón, vea ¡q put'de bacer al-
go eu su acredItado perl6tlil.:o. y aUllqlle uo S('a má"P
que de su buaDa volll[ltari, le quedar~ agradecido
elite pueblo, q1le dpst1e que le van faltando elemeD
t08 de vida y oDdie se acuerda eu proporcionar-
selos, va de"apareciendo de la MCena tcrrelitre á
manera. de estrella fugaz Ó·errante.
Abora mismo acaba de apaganie una estrella de
luz fija, con e: falleclmieoto de O Carlos Rocatalla-
da (q fI p. d) Tau prlloto como se tuvo noticia en
est~ pUl-lblO, Circuló coo la velocidad dpl raJo, cau·
sando entre !'us paripotes, amigos y d!'m<'ts veciuos,
tanto pesar como sorpresa ante noticia t.an ine..pe
rada.
No podía ,uceder otra cosa tratándose rie UD hijo
del pueblo 'lue sip.mpre se di",tiiJguió por su aialJle
trato, y que, por su esclarecido orig~o, de abolengo
fné noble y cdritativo. y fiel imltadur de las C08·
tumbres dI" su.. aOlepa,.-ndos, de quienes recuerdan
todos los dias los vE'Cinos de esta villa, la protec-
cióu y ('.onsuelo que coastankmente les prodigaron.
De V. atmo.-E, CorrupoPl8al.
NUESTRA CARTERA
Distribución del copo de soldados entre 109 pue·
bIas del partoido de Jaca, y que corre$ponden á ca-
da nuo en el actua.l reemplazo.
Abay, un soldado; Abena, a; Acíu, o; Acumuer.
2; Agüero, 2; Aisa, 2¡ Ansó, 9; Anzánigo, O; Aqui-
lué, 2; Ara, 1; Aragüé!l del Puerto, 1; Araguás del
Solano, 1; Arbués, t; A!lO de Sobro:lmonte, O; Ata-
rél!', 2; Bailo, 3; Baragua!l, 1; Berbusa, ~; BerJún,
4; Bernués, 1; BescóI de Garcipollera, O; Biescas, 1~;
BlDiés, 2; Borau, 3; Botaya, O; Canfrano, 7; Caniás,
2; C&rtoir&na, 1; CastleHo de Jaca, 1; El Pueyo de
Jaca, 2; Embún, 3; Ena, 2; Escarrill&, 1; E~cuer 2;
Esposa, 2; E::Ipuéudolas. 2; Fago, 1; G ..viu, 1; Gé·
sera, 3; Guasa, 1, Hecho, 10; Hoz Je Jaca, 2; Jaba·
rrella. 1; Jaca, 16; Ja::ll\, O; Javierr~gay. 4; Javie·
rrelatre, 1; Lauuza, O¡ Larués, L; LarrÑ, O¡ Latre,
2; Majone!!, O; Martell, 1; Navasa. O; Oliván, 6; Or-
na, 3; Os;a, O; Panticosa, 6; Piedrafit.a, ~; Rasa.!, O;
Rlglotl, O; Sabiflánigo, 1; Salinas de JaJa, :i; Sil.-
llento, 2; Santacilia, 4; .:3anta Cruzl 2; Santoa. Engra-
cia, 1; Sardas, 3; Sl'negüé y Sorripas, O; Serué, O;
Siuués, 1; Tramacastllla, 2; Tril>te, 2; Urnués,2;
Villarreal,:lj Villanúa, Sj Yebra, 3; Y \sero1 O.
De la. anterior relaoión, los puebloa que tienen
soldados pares, la primera mitad va á Ultr&mar y
el resto á la Península, oon excepción de Oena,
Anaó, Aragüél del Puerto, Caatiel10 de Jaca, Santa
Engracia, Jabarrella, Sardas, Abay, Bailo, Ara·
guá.s del Solauo, Bernués, Gavío, Gésera, Laru6s,
Martel y Villanua, en cuyos pueblo!l corresponde
llara Ultramar la primera mitad más 'Uno.
No falta eutre lal peraonas que están al tanto
de lo que palla ea política, quien as-gure,. que es-
tande) autorizado Mr. 'Voodford por el gobleruo de
10!l &Stado::! U uidos para escoger el mamen too opor-
tuno en que ha de presentar la nota objeto de los
des.os del gabinete de Mac.Kinley, se abstenga el
LA MONT~A
citado diplomático de Loda gest.ióll definitiva has-
ta tanto que regrese la corte y 86 resnelva la cues·
tión polhica
Maftaoa terminarán las veladas que durante el
verano ha veni.lo dando la mÚtlios de la población,
ea laJ nocbe.s de Jos domingos y juev811 delante de
la pUdrt.& de i. Casa Consistorial.
El {Jorreo publica los rumores ranien/,amente cir4
culados r~lati,,08 á la salud del Sr. Sagasta, y es-
cribe.
IIYa dijimos anteanoche, con referencia á la car·
ta que reciblmo:t de Avila, que por fortuna ers ex-
celeot.e la salud del ilustre jefe del partido liberlll.
y esta misma noticia la confirmó ayer tarde nues-
tro 6::1Llmado amigo el Sr. Gómez 8igura, que ha-
bit!. estado el ¡lía anteriur en Avila.
El Sr. Sagallta sale todas las tardes en cocbe pa-
ra Ir á un monloe que dil:lta una legua próxima-
ment.() de la población, !i allí da largos paseos á
pie, regresando y. de noch" á su casa.
Por encargo de una revista. inglesa y d" otras
espsfiolas, hao estado recientf'mente en Avila va·
rios fotógrafos, que han obtenido clichés de nues·
loro ilustre amIgo
El Sr. Saga::!ta tien"J el propósito de permanecer
en Avda mientras lo permita la temlJeratura, que
suele ser allí bastante cruda al venir el a60.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo administra hoy
Ordenes sagrados en la capilla de su palacio, oon·
firiendo 101:l de presbít.ero::l a D. p,.dro Marco, don
Franci.co UrzanqUl, D. Autonio Navallal, D. Maxi·
miuo Gldindo, O Enrique Pérez y D. Pascual Ro-
meo; de diacvno a D. Francisco llanu::!; de sub-
diácono ti. O, B ..IJomero Garcé!, y de menores ¿
D. Frauoisco Burueva, D. FlorenOJo Ayesa, don
Roque R.. pún, D. Mariano AlconcheJ, D. Manuel
lpléns y U. Mauuel Alfagene.
Reciban todos los Orden&DdOS nuestra enhora-
buena.
Desde el día 16 del corriente hállase abierta en
el Seminario Conciliar la matrícula para los alum·
nos que se dedican á la carrera eclesiástoica y en el
coh'gio de Escuelas Pías para los de segunLla ense-
fianza.
En el toren oorreo del Jueves partieron para Za-
ragoza hUI dilitoiuguidas familia!l de 108 Sres. Cave-
ro y Latorre, qu" se hll1labau en Jaca de"de que
oomeuzó la elltotlción de verano.
Ha sido combrado delegado de Hacienda de esta'
provlDoia D. Enrique Past.or y Bedoyol, por tras-
lado á atora de D Rioardo Bral1as.
El Rdo. P. Cl.palvo, ha sido trasladado del co-
legio de E:-:cuelas Pías de Jaca al de Pamplooa.
Según los dato!l leidos en el !lolemne ac~ de la
apertura de los toribunales, rellulta que en el último
año judicial !le han despachado en g::lpaña. 190.666
asuntos civiles y 1Bó 933 crimiuales.
Lali Audieueial' que más asuntoos criminales han
despachado SI n las ·Ie Malaga, Jaén, Cádiz y Cór-
doba y las que menos Viroria, Sau Sebastiau y
nuesca.
En este afta ha habido en los pre!lidios 14.4.28
presos y 2.369 en la!l cárceles.
Ha descendido algo el termómetro, haciéndonos
recordar en las mallanas y tardes el fre!lco propio
de la estación. El cielo ha aparecido hoy encapota-
do indicando tendencia a la llovia tan nece'aria ya
en' mucbos toerrenos para la preparación de la
si.mbra.
Llamamo!l la atención de nnestra autoridad mu-
r.icipal pllfa que, cumpli!n~o elemental~s de~res
que afectan a la salud P?~lica, haga obl~g~torta la
vacuullción y revacuCo.acloo Je sus admlDlstrados,
previniéndolea de la epidemia variolou., de la que
toaoto::l casos ae presentan en poblaciones próximas
y con las que mantenemos constante comunicación.
A ello también invita el h&1larnos ~n uua de las
estaciones mis apropiadas para. tan profilática
medida.
De regreso de la oampal1a de Filipin~, hem~s
tenido el gusto de salud.r á nuestoro quertdo amI-
go D. Jo"é Manau Sierra, i1ultrado capitán de ic-
fanteria, quien en el tiempo que ha permllne..:ido
en operaciones, ha obtenido varias cruces dAI mé·
ntoo militar de primera clase, y entre eUlItS Ittliiun..
pensionada.
Dámosle nueetra m... cordial bien,enida, que ha-
cemoa extensiva á IU diltinguida y apreciable fa-
mili •.
-
En la. madrugada del miércolel último fué halla-
do en el litio denominado Balella, t4rminos de Acu-
muer, el cadáver de Ponoiano Prado, pastor de ofi-
cio, quien al parecer ha debido ler muerto violen-
tamente. El jnzgado entienda del unnto.
Ra ingresado en el sanatorio de la Oru.z, Roja de
esta. ciudad, el aoldado Pedro Cipriliu Sauz, de
Acío, procedente del ejército expedicionario de Fi-
lipinas, declarado inútoi1, por enfermo, para el ser-
vicio mili,ar en Ult.ramar.
Por traslado de D. Manuel Guisad de Roju, ha
sido nombrado ofioial de la. aduana de Canfeaoc
D. Juan Maura.
Las fuerzaa coya salida para Cuba se ha suspen-
diaoen Tirtud del cablegrama del general 'Veyler,
pertenecen al reemplazo antprior, y son las que
despué,¡ de reoibir instrucción militoar marcharon á
sus casas eu espera de ocasión para embarcar.
Se han expedido loa cornspondientes telegramas
para qne !le sU!lpenda la conoentoración de dichos
reclutu.
En nD telegrama dice Le Ttmps que cunde la
agitación eotre los oarli!ltas de Catalull.., que según
dicen están organizi.ndose militarment.e, que el Pa·
pa está haciendo cnanto puede para evitar la gue-
rra civil en Espafia y que á 6!lte fin ha ordenado al
Nuncio en Madrid que recomiende al clero español
que no tome part.e en la propagand. carlista y que
no cree ninguna, dificultll.Je:!l al régimen actual.-
Oe!lpue!l de haber pasado la temporada veranie-
ga en esta ciudad, el lunes .alió para IU ha.bitual
residenoia de Zaragoza., el ilu8lore juri!lconsulto don
Joaquín Gil Berge!l, distinguido amigo de nue!ltra
más pre,m.cta con!lideración.
--
Siendo tantos loa que en todas partes poseen te-
rrenos del EsWlda ó de propios y qu. explota.n ca·
mo suyos, cre.mos de otoilidad .dvertirle!l qne, por
disposición de 10 de Jnnio último !le Jps conoede el
poder legitimar la pOll8::lión de aquellos que ven-
gan usufructulLodo por espacio de "hez ó má!l all..ls.
Para. ello, les butara p.gar una pensión anual
equivalente al 6 por 100 del v.Lor en loaS9.cióo de
los toerrenos, pudIendo, si quieren, redimir esta
pensióu mediant.e el pago del 10 por 100 como ca-
pitalización.
CreemO!l que los poseedores de eltol terrenO!l se
apresurarán á legalizar IU situación, solicitando el
reoooocimiento de su dereoho á. oontinuar poseyen-
do en propiedad ó e.n80 108 terrenal que indebi-
damente acot.aron; debiendo advertir que, de no
hacerlo, y transcurrido el plazo legal, l!eráu sus
cotos vendidol con aquellos otros coyo disfrute no
tenga la antigüedlld referida de diez afiol.-
Ha sido nombrado ofioial mayor p.ra la comi-
sión mixta de reclutami.nto de esf.& provincia, el
comaudante agregado' la zona de Zangoza, don
Santo8 Lapuente Salano....a.
Muy en breve el Estado saoará ála venta en pú-
blica !lubasta 1O.(X)() montea públicos de la Peuiu-
lula.
LO!l poeblO!l qne quieran conservar los montes
de los relpectivos térmioos monicipales, que se
!lacan á la venta, podrán b&Cerlo abonando, por
adelantado, el 20 por 100 d~ la cantidad en que es-
tán iustipreciados.
Los montes público" que serán vendidos en pú-
blica subasta, son los comprendidos por la ley de
.nagenación de 1862.
La comisión mixta de elta provincia ha declara-
do soldado condioional á José Gallego Muüoz, de
Agüero, y eu princi~io á Nicolas Lóp.z López, de
Javierregay. Así mismo had6!l68timado IIL preten.
sión d. V.lero Arrndi Uneta, de Sallento, y decla-
rado prófugo, por falta de presentación, á Valen-
tín Barcos, de Jaca.
El Sr. Obilpo de Palma de M.llorca ha exco·
mulgado al miuistro de nacienda Sr. Navarro R&-
Tertar ~or habene incautado el Fisco de un terre-
no legado por persona piadosa, para sosteuimien·






























































Imprenta de Hullno Ab3d.
SECCION RELIGIOSA
v aun los tesoros de su amor me ofrece.
. Los brazos tiendo Ab ilusión queriJa,
'j clllonees la ilusión se de-\'antcc
y aurazo al aire, donde tJlá uccndida.
MIGUEL h.llI~.'IiEZ AOul:'iO
LECHE DE VACA
Se vende de cxcelelllc calidad en la (:lb!a de
SE' vf'lIde bar:uo \' ('n buril liSO En la ad·
miui:oll'acion de este' pefiot1ico d3~an razón.
RECOPILADA Y ORDENADA
S¡¡;QÚ:~ E:~ P-~II.NJ IH¡~ Q~o,[Q@ CIY[¡:"
POE
Se ha publicado el segundo tomo
de esta importantísima obra, que se
halla de venta en la
El dia 30 oel corl'ienle mes, iI las on(:c tic
su mailana, se vellllcr:1I1 en pública licitación
lr"s ca.,a." ::tilas f'1l e::tl:l ciudad; tilia t'1l la ca·
lIe del 7 de Fl'brel'o de 1883, allt('s llamada
llc Chlll'l'lIl11lit'lla, 11 Ú1111' ru 2: o(ra, t'1l la pla.
za liel Pilal', núnwro 1; v olra. en la calle tI<::
la Poblacióll, nÚll1pro ,19.
El acto lenllr,l lu~ar en el despacho Ilpl ~o­
Lario D. Jo~c )Iaría 11 rrpro, donde obran los
1¡llllo5 e1f' lll'olllrd:lll y plll'g-o di' CUllllicioll('S Ü
que hall lit, ~uiJlelt'rse lus pO.HurcoS.
MARIANO RIPOllES yBARANDA
C,\IEDRAIIOO DE DmCHD D! LA IJIIVKRSIDAD D! ZillIlJZA




Santos 'J cultos ce la semana.
HI DOJll:'lGO -Los Dolores gloriosos de Nuestra ~eil~.
ra.-La Aparición lIe C\uestra Señora en los mom.'s de la
Saleta. ':I"lIt05 EH3.!, Genaro, De"iderio ,. Uodrigo, J :-anta
Con~lancia. •
. 20 L(]~F.!.-~Ira Sra, de Gracia. Sto.! Eustaquio, Aga-
pito, OIOIIHO y Dorotco, l' Sta.. C.mdlda, Fausta y ~usana.
~l ~IUITf.s. "Ira. Sra lle Acrenol Sanlos MatE:o, Ale.
jandro, Eu--ebio, P¡'Hl~lo, Castor y ~onás,)' :-,an13 Elig~nj~.
~:! i\lJt"C(lU~'-':"lla 'ra de la Buena Esperanza. ~an·
tos \Iaudcio, \'jctor, YiJOlI ~ Florencio, )' ~anla Digna.
iJ JUE\ES -i\lra ~ra. blrella del Mar. 5aol0$ Lino
Rodolfo y CLn~'anclO, ! S;llllas recia y .\hina '
~i YIEll"'E:i.-~tr:l Sla. de las ,¡jercedes. s.,ntosGerar.
do, T~renci(o, Tirso 'j l)alin3cio, v ant3 Luduub.
~5 ~ÁBAoo.-Mra. ::ira de la Flor de Li". !:lantos LoIlC
Cleoras y Hermenrredo, y Santas Aurelia ~' Maria de Cer~
,'elló.
LIBRERIA DE RUFINO ABAD
VENTA DE FINCAS
I
Se vend('!l ell Jaca las caRas !liguieutes: Una en
la l'ul1e del BUI'co. l1úmero 8. otra en la cú l1e .:le l'ls
r.ambral'l, uúmero 5, y dOli má!l en la calle del 18 de
Juuio,
En el plll'hlo de Adn se vende un patrimonio com-
duc¡;to de 36 tinclIs COI1 ca!<a y dos faginadcros, que
se darll en prt"cio muy aneglado,
luformaráu eu la administración de este periódico
MIS SUEI'IOS
¡Ha)' tantas crialUras
que no pueden usar sus den13dur.ts~
Yo juro que, mientras \'iV3,
no he de gaslar con mujeres
una gola dt' sa1i\"a.
y ¿UICf'-S que soy feo ...
¡Pues si erh tu el espejo en que me \'eo!
Bocina.
LA MONTA~A
tu !lnca diminul.1 con mi boca.
y lo que )0 no ol\'ido C~. , ¡que le olial
lo'orffió Dios a\ hombre
de un poco de tierra;
'i luego, le dijo...•.
lo que le dijera.
DIRECTAMENTE DEL PUERTO
se aC3ba oe recibir
Desde el día 1.0 de Septiembre quedó ahiprta
al público la sastrería de MARIANO BARRIO LAVIAA I
en la que con la punt.ualidad, ('!:Imero y economía
acredit.ados en los largos anos que se ha dedicado
á la mi!Jma indust.rIB, se seguirá. atendiendo 8. cuan·
tos la honren con sus trabajos,
Se admiten desde la fecha encargos y avisos para
medidas á. domicilio, en la calle :dayor, número .<l31
haciéndose toda clase de reformas y compostnra~.
SASTRERIA DE MARIANO BARRID LAVIAA
JACA.-43, Mayor, 43.-JACA
SE ARRIENDAN dos pisos segon':ios de la can
número 5 de la calle de Santo Domingo, Hay jar-




DE JaSE LACASA YPIÉNS
MAYO", 28.-JACA.
EN LA PELUQUERIA de don Gregorio Man·
jón hace falta un dependiente que sepa afeitar y
cortar el pelo, De no ser así, exousa el presen·
tarse.
SE ARHIEl\'DA una habit3rión en segun-
do p'so, 4'all(' )Ia\ nr./.I.-Inrormarall en el
principal oc la nlblllil.
SASTRERíA
.1h Mnl'lflJ'lD ~íllJ'lJ'h) J1nrun
11 uode la larde su postrer rocanlo
del rt'gio ocaso en h llI~ndable hondura,
y el G~Dio de 13 noche por la altn",
liende y Jesplegll el e~lrellado maniD.
Uien "cnida 1" noche a mi queb1aolo,
ocullil a las miradas mi amargura,
v en su ~eno solicita procul a
éauce fiel al torrenle de mi lIanlo. -
I
Ucndido al SUCiIO, en él se me aparece I




Aqui Jace un gran pintor.
En lUujrrc:> ~. en amor
h,lIó 131(>$ c"callllientos.
(Iue el inreliz., por momento"
iha ptrllltlldo ti color.
Aquí yace el ()cuh~la
Juliflll l'ern;jntlrz CerrojM,
ro quien la grnte ~U1 n~ld
tenia ,¡unIOI 108 ojo,;.
Bajo e~la cruz quc aqui ,'es
vace el andario Jullflnel cual se ganaba el pan
eDil el ~udor ." de sus pies.
E:,(f' nirllo nmteriow
¡:warda 31 capilán llomó,
qu!.' c(m G"an \'alor murió
t'lJ un ataque, .. Ilt'rnoso.
nocilla.
<,¡hOlas t" oh'irlaré~" dijisle un llia,




~e Ila\lall dI' "('IILa en C51a ciudad ell los cSl;¡bl('cimiclIIO., dr. D. Mallllf'1 C:!sajlJs, iIon
Milrlllf'1 Bl'lés
1
O. ,Illan Domingul'z, O. ~Ial'iarlo Rellclo, Sl'c:;. Al'a y Eslallo, D. Cándido
L<lC(ll't v D. Juan Gar'l'i3.
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO









Se han recibido grandes existen-







(,al'lll'llI SlIpr"jOI' d,' C;lI'I';l¡;Ca. Como el \'ell-
df'dol' g-:U';lllliZ:I la f1ur'I'za lid gl~ItCrO, se corno
I)l'Olnrll' ;1 1'('~;)I'l:ir' ¡'I" liz(J'; ti 011'<15 f:dl¡)S que
se f'11{'lIl'OII'1't! al \,:li'ial']o.
Sr. SII'VI' ;'1 domieilio.
Dil'igir los Iwdido:; ú SANTIAGO ROMAN.
C-A.¡l,MEIl.• n. ~A,~~\
Hay una ('11 plllllo ('(,lIlrico de esla ciudad,
qu<' ..t' dara pUl' "rN'jo al'l'I'~lado.
St' irnfur:n;.¡r:J ('11 ('3('" impl'l'lll<l
